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Connotations and Implications of People’s Livelihood
GAO He－rong
( School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: “People’s livelihood”is a category that sublates welfare and well－being． It describes the living conditions
of the people，reflects the overall requirements of social life，contains social governance norms，and embodies people’s ide-
als of life． The projects，contents，objectives and tasks that it seeks to construct are not completely consistent in the pattern
and mode of expression in each historical stage of development; therefore，they are historically and realistically unified．
People’s livelihood is an important means of social governance． It reflects the concept，norms and goals of state govern-
ance，and realizes the“king’s way”through the implementation of various people’s livelihood policies． People’s liveli-
hood is also a conceptual expression steeped in Chinese culture． It is a form of cultural refinement of daily life and a depic-
tion and unique expression of the national survival culture，demonstrating a vertical cultural relationship and structure． It is
also a concentrated expression of Chinese culture in daily life，infused with the survival claims and the pursuit of life and
exhibiting distinct characteristics of the times． It calls for continuous improvement and adaption of the welfare system based
on the state governance system and the modernization of governance capabilities; it demands a response and solution to peo-
ple’s life concerns and thereby enables people to share the economic and social development achievements． This is the log-
ical requirement and practical necessity for building a moderately prosperous society in all respects; it highlights the social
responsibility requirements for national rejuvenation．
Keywords: people’s livelihood，welfare，safeguarding people’s livelihood，improving people’s livelihood
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